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Col-loqui: La contaminació del medi 
I N T R O D U C C I ~  
Avui, en el segon col~loqui de I'any 1999, presentem un tema 
que ja  té  un cert interes actual i una gran perspectiva de fu- 
tur: I'estudi del risc que representa la contaminació, principal- 
ment  d'origen químic, del medi ambient per a la salut de I'ho- 
m e  i dels éssers vius. 
El tema del col.loqui 
El tema té  una gran actualitat. S'ha tractat en els medis cientí- 
fics des de fa bastants anys pero últimament ha passat a ser 
tema dels medis de comunicació. Doñana, I'any pasat, amb el 
risc sobretot per metalls; les dioxines, aquest mes, en el grup 
dels organoclorats, han fet pascar a un  primer terme mediatic 
temes queja sabíem i eren bastant coneguts. De fet, no hi ha 
cap sorpresa; en t o t  cas, només que hagi tardat tan t  de 
temps a tenir notorietat pública. 
Ara enfocarem el tema amb quatre conferenciants, o po- 
nents, tots ells altament qualificats en el tema concret de que 
tractaran. Presentaré breument els ponents i el seu tema. 
Pero abans caldra dir dues coses, de sentit oposat, per a cen- 
trar el risc i la posició que creiem que hauria d'adoptar ia so- 
cietat. 
La primera és que la contaminació preocupa principalment els 
pa'i'sos rics, que han arribat a un cert desenvolupament indus- 
trial com per a fabricar prou residus i a un nivel1 economic i sa- 
nitari per a preocupar-se del risc que tenen. Pero per a la im- 
mensa majoria de la població del món, encara ara, és un tema 
marginal o, si més no, Ilunya. Quan es parla del perill del mercu- 
ri a I'aigua, podrien dir-nos que el que els importa és no tenir el 
perill del colera, o el de les salmonel.losis, o I'antic de la febre ti- 
foide, que va matar tants dels nostres avantpassats, directes o 
col~laterals. I més enlla encara el problema és, simplement, de 
tenir aigua. No cal anar més enlla del televisor de casa nostra 
per fer-nos conscients d'aquesta distancia. La preocupació per 
la contaminació química és, en gran part, un luxe de paisos rics 
que ja tenen resolts altres problemes. Recordem les paraules 
que va dir, en aquesta mateixa Academia, fa uns quants anys i 
en ocasió solemne, el president de I'Academia Nacional de Me- 
dicina de Mexic: «El lema de la OMS, Salud para todos en el año 
2000, es un chiste malo)). Així, a la majoria de paisos del món, 
tenen ben lluny l'interes pel tema que ara tractem aquí. 
Pero el segon punt, amb un enfocament invers, ens assenyala 
que el perill és real i creixent, i que alguns se n'adonen abans 
que altres. Els irritants respiratoris, d'acció més immediata i vi- 
sibles, o els cancerígens i teratogens, d'acció més lenta, pero 
també ben real, hi són. Els tenim en I'aire que respirem, en el 
menjar de cada dia; els absorbim i excretem, pero una part es 
queda dintre. Ens n'estem impregnant i, de molts, en tenim 
quantitats que ja  són ben mesurables i a vegades no masca 
petites. Ens estem impregnant de cancerígens. Tots el que es- 
tem aquí, sense cap excepció, perque I'estudi de les mostres 
dóna el 100 % de positius, tenim nivells bastant considerables 
d'organoclorats en el nostre teixit adipós. I en els aliments rics 
en lipoides, fins i to t  en els ous dels nostres mercats, o la llet i 
els seus derivats. 1 aixo se sap des de fa prou temps, bastants 
anys. I ara ens escandalitzem per les dioxines. Entre els po- 
nents d'avui, rnés d'un ha treballat en aquest camp. S'ha pu- 
blicat prou, fins i tot,  fa tres anys, a la revista de la nostra Aca- 
demia, va sortir un treball sobre les dioxines i s'han publicat 
les dades sobre la presencia de dioxines a la llet humana, en 
el nostre ambit catala, o els nivells en plasma a la població de 
I'area de Tarragona. 
El preu del progrés 
Va bé, doncs, de parlar-ne. Per a coneixer el grau de risc. Per 
tant, per a tenir una informació correcta. També per a obrar 
en consequencia. Cal coneixer el risc, seguir sobretot I'incre- 
ment  d'aquest risc, establir les condicions de seguiment i de 
mesura (que és car), informar i tranquil.litzar en el que calgui, 
pero sense enganyar. Tenim organoclorats i no  és facil de 
desfer-se'n. ]o diria que és un dels preus del progrés. El DDT, i 
to t  el que ha significat, ha permes resoldre tecnicament el 
problema de la producció, la conservació i el transport d'ali- 
ments. Podria resoldre, tecnicament, el tema de la producció 
d'aliments per a tota la població, potser fins i to t  resoldre la 
qüestió de la fam en el món. Avui la solució del tema és més 
política que no pas tecnica. 
Pero aixo té  un preu. Ara podrem tenir prou menjar, pero al- 
guna cosa tindra afegida. Tenim DDT, i hexaclorbenze i linda, 
en comptes de tenir escassetat, plagues de llagosta i collites 
perdudes, a més del perill del tifus exantematic i tantes malal- 
ties transmeses per insectes. Pero el que sí que cal dir és que 
el progrés el podríem tenir, probablement, a més bon preu, no 
tant car. Aquest potser és el tema de fons. Establir mecanis- 
mes i mesures per a controlar el risc, i que no sigui prioritari el 
